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Her ytl biz* dilimizi hatırlatan, Türkçemlz üzerinde bizi düşünmeye
kevkeder* bir günümüz olması gerçekten bir kazançtır. Milliyet duygusun­
da dilin büyük payını herkesten iyi kavramış olan Atatürk, Türk  gençli­
ğine, eşsiz mirası arasında, dil davasını da bıraktı. İşte 26 Ağustos, bu 
jdavamn esasi» bir hamleyle başladığı günün yıldönümüdür.
Di( davasının maksadı nedir? Kısaca, Türkçeyi, asırlar boyunca uğra- 
Jrıış olduğu tahrfblerden eiden geldiği kadar temizlemek, onu, çağdaş me­
deniyetinin büyük dillerde omuz öpüşecek bir zenginlik ve mükemmelliğe 
eriştirmektir.
Yeni harflerimizin kabuliie braber, yazı dilimizi halkın konuş- 
tnasmdan tamamile ayırarak yabancı tesirlerin boyunduruğu altına koy- 
jmuş olan eski an’anenln devamına artık imkân kalmadığını daha iyi an­
ladık. Yeni girdiğimiz medeniyet dünryasında, ,her şeyimiz gibi, dilimiz de 
idî ve tek olmak zorundaydı. Ha!k|a aydınların iki ayrı dil konuşması 
bir millet birliği İçin ne derece yıkıcı bir ikiHk doğurduğunu bize kendi 
tarihimizi gösteriyor.
Tarihî hatların neticesi olan şark tesirlerinin yanında, dilimiz, Tan- 
zîmattan beri, koyu bir garp nüfuzu altına girmek yolunu da tutmuştur.
Tiirkçemizi, dünün amrrağanı olan yabancı izlerden temizlemeğe cezalar­
ken bir yandan da kötü bir taklidci zihniyetin onu yeniden hırpalamasına 
engel olmaya çalışmak da gerekti.
Bu sahada muvaffak olmak, her Ş’yden"once, bütün Türk aydınlarına 
di! milliyetçiliği şuurunu aşılamağa bağlıdır. Dilimiz, beş kişinin, on kişi 
nin değil, ancak bütün vatandaşların enek ve dilek birliğıledir ki özlediği- j 
miz istiklâline ve zenginliğine kavuşabilir. Onun için, bu mevzu üzernde ne 
kadar çok dursak, temiz ve güzel Türkçenin müdafaasına ne kadar çok 
zaman ayırsak yeridir. Zira, itiyadların kuvveti öylesine büyüktür ki on- , 
t a r l a  mücadele edebilmek için yılmayan ve bıkmayan bir azim ve gay- j 
ret İster.
Arkadaşımız Nureddin Artamın Ulus sütunlarında yaptığı davete koşı 
tnak, bütün Türk yazıcıları için bir borçtur. Gerçekten, ne kadar küçük 
bir dikkat ve İyi niyetle yazılarımızda ne kadar büyük özlük ve temizlik 
elde etmeye muvaffak olduğumuzu düşünürsek böyle hayatî bir dava uğ­
runda bu derece küçük bir fedakârlığı da çok göremeyiz.
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